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Laksari Christin Oktaviana.2016.E0012226.PENGAWASAN PERUMAHAN 
BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN OLEH PEMERINTAH 
KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan perumahan 
bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan. rendah di Kabupaten Sukoharjo serta 
mengerti kendala yang dialami dalam penerapan pengawasan dan juga solusi  yang 
dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawacara sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku,jurnal ilmiah,dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka.  
Berdasarkan penelitian,diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo bidang perumahan telah 
melakukan pengawasan perumahan bersubsidi yang sesuai dengan Pasal 6d Undang-
Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. PP No 
88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman,3 tahap proses pengawasan yaitu pemantauan, evaluasi dan koreksi telah 
diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang perumahan. Dalam pelaksanaan 
progam rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini ada kendala 
atau hambatan yang dihadapi yaitu hambatan yang berasal dari dalam dan dari luar, 
namun untuk menghadapi setiap kendala Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
memberikan solusi yaitu membentuk tim khusus untuk mengawasi pembangunan 
perumahan, mencari lahan murah, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, 
melakukan pendataan jumlah penduduk dan menyesuaikan pendapatan masyarakat 
dengan harga perumahan. 
  








Laksari Christin Oktaviana. 2016. E0012226. SUPERVISION OF SUBSIDIZED 
HOUSING FOR LOW-INCOME PEOPLE UNDER THE LAW NUMBER 1 
YEAR 2011 CONCERNING HOUSING AND SETTLEMENT BY REGION 
DISTRICT GOVERNMENT SUKOHARJO, Fakulty Of Law Sebelas Maret 
University . 
 Legal writing is intended to determine control of subsidized housing for 
income people. Low in Sukoharjo and understand the constraints experienced in the 
implementation and monitoring solutions are also made to face these obstacles 
 This study was a kind of empirical research. This study uses primary data and 
secondary data. Interview primary data obtained through secondary data obtained 
from the legislation, books, scientific journals, and so on. Data collection techniques 
used is by interview and literature study. 
 Based on research, the result that Sukoharjo District Government through the 
Department of Public Works Sukoharjo district housing sector has been monitoring 
that subsidized housing in accordance with Article 6d Act No. 1 of 2011 on Housing 
and Settlement Region jo. Government Regulation No. 88 Year 2014 on the 
Implementation of the Housing Development and Settlement Region.Three stages of 
the regulatory process, namely monitoring, evaluation and correction has been 
implemented by the Public Works Department of the housing sector. In the 
implementation of the program of subsidized housing for low income people have no 
obstacles or barriers faced by the barriers that come from within and from outside, but 
to cope with any obstacles Sukoharjo regency government to provide solutions to 
deal with it. The solution of the obstacles or barriers that formed a special team to 
oversee the construction of housing, seeking cheap land, in coordination with the 
central government, to collect data on the number of people and adjust public revenue 
with housing prices. 
 








Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang 
tidak melebihi kekuatan manusia.Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan 
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia 
akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 
(1Korintus 10:13) 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur. 
(Filipi 4:6) 
 Bersukacitalah senantiasa.Tetaplah berdoa.Mengucap syukurlah dalam segala hal, 
sebab itulah yang dikehendaki Allah didalam Kristus Yesus bagimu. 
(1Tesalonika 5:16-18) 
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